List of crustaceans collected by University Biology Expedition [University of Queensland Science Students' Association] at Moreton Bay, Queensland, compiled by Kathleen Watson, Queensland Museum, 17 Mar 1938 by Hill, Dorothy, 1907-1997
ALL COMMUNICATIONS TO BE ADDRESSED 
TO THE DIRECTOR. 
CRUSTACEA COLLECTJ<D BY UNIVER0I 'l'Y BIOLOGY EX.P.!IDITlON, MORETON BAY, CJ,LD. 
GOAT ISLAND. 
Mud and rock flat L.W. 
Mud and rock flat H,W. 
Thalamita stimpsoni M. Edw. 
Chlorodius niger Forskal. 
Metopograpsus messor Forskal. 
Pilurnnus sp. 
East rock H,W. ,and mid-tides. 
Leptodius exaratus M. Edw. 
South rock Spit extreme L.w. 
Sand flat. 
Leptodius crassima.nus M. Edw. 
Paguristes sp. in shell of Pyrazus herculeus 
Martyn. 
Mycteris longicarpus Latreille. 
BIRD ISLAND. 
MYORa, 
Sand flat. East side L,W. 
Sand flat near H,W. 
Thalamita stimpsoni M. Edw . 
Thalamita sima M. Edw. 
Neptunus pelagicus Linn. 
Mycteris longicarpus Latreille. 
Thalamita sima M. Edw. 
Sand and mud flat West near H,W. 
Sand flats. 
Callianassa sp. 
Neptunus pelagicus Linn. 
Macrophthalmus setosus M. Edw. 
Clibanarius taeniatus M. Edw. in shell of 
Thais sp. 
Petrolisthes sp. 
Mycteris longicarpus Latreille. 
MOHETON BAY. 
Neptunus pelagicus Linn. 
Chlorodius niger Forskal . 
Calappa hepatica Linn. 
Lophozozymus pictor (Fabricius). 
